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Définir la performance De l’anap
AnAlyse compArAtive de lA performAnce 
en sAnté et en industrie
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motivations
   l’anap souhaite mesurer sa performance en tant 
qu’organisation pour objectiver sa capacité à remplir 
ses missions dans le système de santé.
   Du fait de son rôle d’appui aux structures sanitaires 
et médico-sociales, la définition de la performance de l’anap 
en tant qu’organisation pourrait être enrichie par la prise 
en compte des spécificités de la performance en santé.
   la comparaison des définitions de la performance en 
industrie et en santé nous permettra d’identifier les points 
de rapprochement, de complémentarité et de divergence, 
et ainsi de proposer une définition enrichie de la performance 
de l’anap. 
   établir les finalités de la mesure de 
la performance permet d’identifier des cadres 
conceptuels multiples qui s’y associent dans 
chaque discipline (figure 2).
   chaque cadre comprend des critères spécifiques 
de définition de la performance.
   le choix des cadres à utiliser identifie 
les critères de performance qui seront adoptés.
points de rapproChement
en santé
Importance accrue 
de l’intérêt général et 
des politiques de santé 
(qualité et sécurité 
de la prise en charge, 
conditions de travail…)
en industrie
Importance accrue 
des actionnaires 
(efficience, image 
de marque…)
vision systémique de la performance
Prise en compte des attentes de l’ensemble 
des parties prenantes (clients, actionnaires, 
fournisseurs, humanité…)
Clés de lecture : dans la figure 2, les finalités de la mesure de la performance pour l’anap 
identifient deux cadres complémentaires : prism et egipSS.
Clés de lecture : dans la figure 3, les zones rosées permettent d’identifier les critères 
qui définiront la performance de l’anap.
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définition de la performanCe
   en génie industriel : la mesure de la performance est définie 
comme le processus qui quantifie l’efficacité et l’efficience 
des actions (figure 1).
   en santé : la performance suppose la clarification et la quantification 
des objectifs des systèmes et organisations de santé. il s’agit 
d’améliorer ses résultats et l’allocation des ressources disponibles.
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fig. 1 Évaluation de la performance
fig. 3 Les cadres et critères de la performancefig. 2 Les finalités de la mesure de la performance
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Cadres concernés à l’anap pour 
la définition de la performance
industrie santé
  les cadres conceptuels associés à la performance en milieu industriel peuvent 
aider à améliorer et optimiser localement et globalement la performance en santé. 
l’objectif de l’ANAP est d’adapter les travaux issus du génie industriel au monde 
de la santé.
  la définition de la performance de l’ANAP peut bénéficier de façon 
complémentaire de définitions courantes en Santé et en Industrie. 
En particulier les cadres Prism (Industrie) et EGIPSS (Santé) présentent 
des complémentarités importantes.
